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千足 富山大学長） が， 去る11月26日 働市内の高志会館
において開催されました。






4 団体（富山工業高等専門学校， 富 山商船高等専門学校．
新湊市， 国際ソロプチミ ス ト富 山） の新規加入が承認さ
れました。
引き続き． 今回の特別企画として， 留 学生を招いて
















また， 地域から， 「富山県は 住 みやすい 所ですか。」，


































涯生活設計専門 官を迎え， 退職 後の「生活設計の必要性
に ついて」， また， 前富山県民生涯学習カレッジ学長吉
崎四郎氏から円、きがい」 と題して講演が行われ， その
後， 「退職 後の医療制度」， 「退職年金」 ， 「退職 後の











富山大学事務局長 今 田 牧
「生活設計の必要性」について（60分）
文部省大臣官房福利課
生涯生活設計専門 官 阪 内 宏 一
「退職 後の医療制度」に ついて（30分）
富山大学経理部経理課








島 回 勝 弘
10 : 00 
30 
11 : 00 
12 : 00 
13 : 00 
13 : 30 「退職年金」について（40分）
富山大学庶務部人事課給与係
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15 : 00 
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16 : 30 
17 00 
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[> e>I第26回北陸信越地区国立大学工学部長会議問寸
去る11月25 日 同， 26日 幽の 2 日 間にわたり． 本学工学
部が当番校となり， 第26回北陸信越地区国立 大学工学部
長会議が開催されました。
この会議には， 北陸信越地区の国立 大学のうち． 工学




1 . 国立 大学工学部長会議に提案する議題について
















る11月15 日 伺）， 16日 ωの両 日 にわたり国立立山 少年自然
の家で開催されました。
この研修会には富山． 石川， 福 井 3 県の国・公・私立
大学（短期 大学を含む） 及び高等専門学校等の15 機関か
ら25 人の参加が ありました。
は じめに 橋口学生部次長から， 今 日 の学生部を取り巻














研修が． 去る11月9 日 ωから11月11日 同までの 3 日 間，
本学が世話機関となり， 本学黒 田講堂会議室及び国立立
山 少年自然の家において実施されました。
本研修は富山県内 6機関（富山 大学， 富山医科薬科大
学， 高 岡 短期 大学． 富山工業高等専門学校， 富山 商船高
等専門学校， 国立立山 少年自然の家）合同の研修で， 中
堅職員20人（うち女性職 員 9 人） が受講しました。
この研修会は， 中堅職員の職務の遂行に必要な基礎的
知識， 技術， 態度及び広範な行政的視野並びに社会的見
識を付与する こ とにより， 各機関の中核となるべき職員
の養成を図 る こ とを目的としたものです。
本年度は， 講義や立山 博物館見学に加え， 小林庶務部
長の講話や， 人事課長も助言者として参加する「全体討
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第5回（平成5年度）
富山県地区国立学校等中堅職員研修受講者名簿
機 関 名 所 属 ． 職 名 氏 名
官..； 山 大 弓会1一． 庶務部企画室教養教育実施係 教務主任 小 林 司
富 山 大 ρ寸斗ι. 庶務部企画室教養教育実施係 安 部 保 子
富 山 大 ρ4ι － 経理部経理課出納係 出納主任 川 護 誠
官E目;' 山 大 A寸Mらー 人 文学部・理学部庶務係 庶務主任 高 畠 幸 子
富 山 大 井寸ιー 人 文学部・理学部庶務係 人 事主任 関 川 国 彦
富 山 大 －弓＂＇ゐ一 教育学部学務係 畠 山 節 子
世..I 山 大 � 経済学部会計係 会計主任 大 田 園 彦
’E宮
B 山 大 バ寸斗ιー 工学部 学科 事務主任 松 島 倶 子
富 山 医 科 薬 科 大 学 総務部経理課共済組合係 共済組合主任 野 湾 和 子
富 山 医 科 薬 科 大 学 業務部医 事課医 事係 医 事主任 西 野 伸 一
富 山 医 科 薬 科 大 学 総務部経理課用度第一係 管理主任 辻 堂 清
富 山 医 科 薬 科 大 学 業務部医 事課医 事係 入院主任 菊 映 子
富 山 医 科 薬 科 大 学 総務部主計課収支分析係 収支調査主任 黒 田 景 一
富 山 医 科 薬 科 大 学 業務部医 事課病歴管理係 学術病歴主任 佐 野 和 典
富 山 医 科 薬 科 大 学 総務部経理課情報処理係 給与主任 大 島 隆 久
間国J 岡 短 期 大 品守ι一 会計課司計係 絹 石 達 也
富山工 業 高 等 専 門 学 校 会計課総務係 笹 岡 直 美
富 山 商 船 高 等 専 門 学 校 庶務課庶務係 庶務主任 湯 浅 仮 子
富 山商 船 高 等 専 門 学 校 学生課 図書係 図書主任 宮 垣 秋 乃
国 立 立 山少 年 自 然 の 家 庶務課会計係 会計主任 田 中 正 博
第5回（平成5年度）富山県地区国立学校等中堅職員研修 日程表
















アーオ 開 「講 話」











立山少年富 山大学教育学部教授 自然の家へ石 原 君事
「講 義」 （ 班 別 討 議）
く服務規律〉
富山大学人事課長
園 利男 事 例 研 究 E
13:00 14:00 15:00 16：・00 1 7:00 
休 （班別 討 議）
研 修 ビ デ オ
舌，也自、 フリートーキング
休
見 且fι－ （班 別 討 議）
入 懇 宿
浴 親
舌，也自、 富山県「立 山博物館」 事 例 研 究 等 会 泊
休 （班別討議） 全体討議 （移 動） ア 閉
ン
事例研究 ケ 議
舌，G自a、 ま と め （各班発表） 富 山大学へ ト 式
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中に． 一ノ瀬 昇 早稲 田 大学理工学部教授から「機能
性セラミックスの最近の技術動向」と題した基調講演が
あり， 午 後は， 「電子デバイス ・情報処理J ' 「メカト
ロ ・加工技術J ' 「新素材」及び「バイオサイエン ス 」
















現在 ， 本学では延1,358名(I種 1,104名， E種 254 
名） が日 本育英会の奨学金の貸与を受けていますが， こ
のうち， 平成6年 3 月に満期を迎える337名(I種 282 
名， E種 目名） を対 象に開催されました。
当日 は， 日 本育英会名古屋 支 所収納課 鈴木課長補佐
から奨学金の返還に関する諸手続きについて説明が あり，
その後， 月間小学校 田村教 頭から， 「育英友の会」 の
活動及び勧誘について説明が ありました。 この説明会に










平成2年度入学 平成3年度入学 平成4年度入学 平成5年度入学
Iロ" 区 分
第1種 第2種 第1種 第2種 第l種 第2種
言十
第1種 第2種 第l種 第2種
人 文 弓会三£．ー 部 4 42 8 49 11 37 (1) 7 36 8 202(1) 
教 育 二F子L,. 部 3 62 8 56 (1) 13 39 10 40 (2) 13 245(3) 
経 済 持弓F品－ 部 10 64 14 68 (1) 6 79 (1) 16 53 (1) 9 320(3) 
理 A寸斗ー 部 5 3 33 (1) 17 31 7 37 (1) 18 41 6 198(2) 
工 学 部 14 6 61 12 59 (2) 23 62 (1) 18 51 19 325(3) 
計 36 11 262 (1) 59 263 (4) 60 254 (4) 69 221 (3) 55 1,290(12) 
大学院人文科学研究科 4 3 8 
大 学院経済学研究科 3 4 
大学院理学研究科 10 8 18 
大学院工学研究科 15 21 36 
言十 32 33 66 
教 育 専攻科 2 2 
言十 2 2 
t口" 言十 36 11 262 ( 1) 59 264 (4) 60 286 (4) 69 256 ( 3) 55 1,358(12) 
（ ） は併用貸与者数で． 内数。
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／ 富大のPRに一役 ／ 
”.......－第3回全国産業教育フェアに出展�
企 開講式のテープカッ卜 （於． 富山県民会館）
第 3 回全国産業教育 フェアが11月18日 同から11月21日
（日）までの 4 日 間， 文部省 ・富山県教育委員会などの主催
により， 富山県民会館を主会場として開催されました。




制度， 特に推薦入学についての説明等を行いました 。 ま
た， 研究の一部を紹介するものとして， 教育学部から
「衣服の快適性を科学する」（諸 岡晴美助教授） ， 理学
部から「未来への鍵握る植物D N Aの研究」（ 山 田 恭司
教授に 工学部から「新素材の超塑性加工・アルミの押
出し設計」（時津 貫教授）． 「本を読むコンピュータ」
（米国政明教授） を展示し． 担当の教官が 4 日 間にわた
り常時説明と実演を行いました。 期間中富 大コーナー
への入場者数が， 2,200人余を数えた ことは職業科高校




渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航先国 目 的 期 問
海 外 出 張 香 港 マレイシア工科大学との学術 5 .  10. 26 
学 長 小黒 千足 シ ン ガポ ー ル 交流協定締結及び各国の高等
マ レ イ シ ア 教育研究事情視察 5 .11. 2 
事務局長
今回 牧 ，， ，， ，， 
庶 務 部 庶務課長 渡遁 昭 ，， ，， ，， 
，， 
企画室長 中川 巌 ，， II ，， 
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渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先国 目 的 期 間
香 港 マレイシア工学 大学との学術 5 .  10. 26 
工 学 部 工学部長 時津 貢 シ ン ガポ ー ル 交流協定締結及び各国の高等
マ レ イ シ ア 教育研究事情視察 5 .  11. 2 
，， 
学務係長 高邑 欣市 ，， ，， ，， 
5. 10. 28 
，， 教 授 宮下 和維 ，， ，， 
5.11. 5 
，， ，， 宮下 尚 ，， ，， ，， 
，， ，， 米国 政明 ，， II II 
第4回日 韓台情報ディスプレ
5 .  10. 26 
，， ，， 女川 博義 -El' 湾 イ合同研究会に出席 5. 10. 29 
在外教育施設教育事情等調査
5. 10. 27 
教育学部 助教授 藤 田 正春 アメリカ合衆国 及び補習授業校研修会出席 5.11. 5 
海 外 研 修 「韓日 現代宗教研究シンポジ 5 .  10. 18 
人文学部 教 授 小津 J告 大 韓 民 国 ウム」参加及び韓国宗教施設
の視察 5. 10. 24 
第2回アジア・オセアニア比 5 .  10. 23 
理 学 部 助 手 鈴木 信雄 タ イ 較内分泌学会に出席， 研究発
表他 5.11. 3 
第2回アジア・オセアニア比 5 .  10. 24 
，， 教 授 笹 山 雄一 タ イ 較内分泌学会に出席， 研究発
表， 講演他 5. 11. 1 
���r!) 
異動区分 発令年月日 氏 名 異 動 前 の 所属 官 職 異 動 内 何廿』
採 用 5 .  12. 1 秋葉 悦子 講 師（経済学部）
II 渡遁 知行 ，， ，， 
臨 時 的 5 .  11. 10 椎名由里子 教 諭（教育学部附属 中学校） 臨時的任用を更新する（～ 6 . 1 . 4 )任用の更新
併 任 5 11. 17 山 田 智恵 事務補佐員（附属図書館） 事務補佐員（人文学部・理学部）（～5.12.22) 
退 職 5 .  12. 1 竹井 公子 臨時用務員（教育学部作業員） 平成5年11月30 B限り退職した
II 園 田 高章 教務補佐員（工学部） 平成5年11月30日 限り退職した
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、 学内トピックス ＼－ 
ふ＼『第1回健康の集い』開催／＠
一一見直してみよう／肩こり・腰痛の治し方・付き合い方一一














肩こり・腰痛は， 筋肉の緊張や疲れ， 姿勢の悪さ， 同
じ姿勢で長時間過ごす， ストレス， 運動不足， 自律神経
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ミ』昌司









(1) 平成6年度富山 大学 大学院経済学研究科（修土課
程）入学試験合格者の判定について
























去る11月 3 日付けで， 平成5年度秋の生存者叙勲が発表され， 本学
関係では次の方が受章されました。















....... 』 平 成 5 年 度教 職 員文化展が好評＿＿＿......
本学レクリエーション委員会文化部会と文部省共済組
合富山 大学支部の共催により， 平成5年度教職員文化展








昼時には茶道班による 抹茶の点 出しが あるなど， 会場に





ボーノレ 大会が， 去る10月26日 （付から11月 2 日例まで本学

















































文部事務官 生 田 孝 行
（文 書 係）
教育学 部
文部事務官 岡 元 祐里子
（庶 務 係）
附属図書館

































7 日 労務管理研究会（於：KK R加賀）
留学生との見学会
7～8日 行政財産等の実地検査













































人 文 学 部


























6 ～ 7 日 日 本教育大学協会北陸地区会社会科部門研究
協議会（於：福 井大学教育学部）







































































































報 第34 7 号
29日 文部省関係者視察
10月14日 第 1 回先端企業見学研修（吉田工業側， 鯛ス
ギノマシン）
15日 第 4 回大学院生教育講座
24日 大学開放事業「夢大学in TOYAMA’93」




6 ～ 7 日 第31回全国大学保健管理研究集会（於 ：名古
屋大学）





編 集 富山大 学 庶務 部 庶務 課
富 山市五 福3 1 9 0 
印刷所 あ けぼの 企 画株式会 社
富山市住 吉町1丁目5 -18 
電話 （ 2 4 ) 1 75 5 刊
